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jener Objektivierung und tatsächlicher Situation nähern können. 
Objektivierung oder Theoretisierung in tatsächlicher Situation, 
und die Faktizität des Lebens als das Ziel - diese bedeuten die 
Zweideutigkeit des Begriffs ,das historische Leben' und beides ist zu 
verbinden in dem Vollzug jener Destruktion, die die Ursprünglichkeit 
des Lebens ausmacht. 
45 SUMARRY 
Essay Über das historische Leben in den Gedanken des frühen 
Heidegger 
Syuichi NYUYA 
Der Begriff ,Historie' oder ,Geschichte' in den Gedanken des 
frühen Heidegger bedeutet folgendes : (l)die historische Situation, in 
der das faktische Leben sich befindet, und(2)das Symbol der Un-
mittelbarkeit des Lebens selbst, das mit seiner Situation vielfältigen 
Bezug haben muss , aber zugleich diesem ständig sich zu entziehen 
sucht. Was besagt das? Was liegt inder Zweideutigkeit zwischen 1 
und 2 ? 
Man begreift das Lebenszeichen und drückt . es vorerst in 
seiner konkreten Situation in der Form des ,Gegenstand' aus_ Aber 
die Form ,Gegenstand' anzunehmen bedeutet für Heidegger die Obje-
ktivierung und Theoretisierung des Lebens, die als Zerstörung des 
Erlebnisses das Leben in seiner unmittelbaren und eigentlichen Ges-
talt nicht mitteilt. Leben als Gegenstand - das bestimmt die ganze 
Form der Erscheinung des historischen Zusammenhangs(l) - nennt 
Heideger ,Ent-Iebnis' und natürlich hat das für ihn nur negativen 
Sinn. 
Aber die Unmittelbarkeit des Lebens, die Heidegger sucht(2), 
ist nicht von diesem historischen Zusammehhangtrennbar. Und weil 
nach seiner Ansicht in erster Linie das Leben selbst die Tendenz zur 
Objektivierung in sich hat, gibt es nie irgendeine ,pure' unmittelbare 
Faktizität des Lebens. So ist die Unmittelbarkeit sozusagen als das 
ideale Ziel zu versuchen, dem wir uns nur mit ständiger Destruktion 
